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(一 )中央 与地方之间 (含地方与地方之间 ) 的
税收矛盾























































































































































































































































































































































































① 即 : 提高财政 收入 占 G D P 的比重
,






















































































































































































































(一 )中央与地方之 间 (含地方 与地方 之间 )税
收矛盾的 解决
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区 )对乡 (镇 )的转移
支付办法
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异常申报情况 向管理和稽查部 门反映 ; 稽查部门
也应随时向征 收部门提供税务检查的最新 资料
,
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